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博甲第 13号 博士 (音楽学) 星野　和幸 盲僧による琵琶付法要の構成と音楽 1
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術性の保持が不可欠であると指摘した点 (第 1章)。 2に関して、調査対象者の考え方の傾向
を、「音楽的背景」「オルフ研究」「オルフ観」「指導実践」「後進へのアドヴァイス」の 5つに
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